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En Ecuador, el sector apícola no se ha desarrollado por la falta de incentivos de la empresa 
privada y del sector público. Otro factor que afecta la apicultura ecuatoriana radica en que 
su producción es informal sin contar con información precisa sobre los costos reales de 
producción que permitan a los apicultores tomar decisiones respecto al tamaño óptimo de 
producción. En este contexto, aquí se analiza los esquemas de producción de miel en 
Ecuador y luego, con base en encuestas a apicultores de la provincia de Pichincha, se 
calcula el costo promedio de producción de un kilogramo (kg) de miel. De acuerdo con los 
resultados obtenidos, se observó que tanto los costos variables como los fijos tienden a 
ser mayores a medida que el tamaño de los colmenares es mayor. Sin embargo, se 
observó que existen economías de escala ya que los costos por kilogramo de piel producida 
se reducen mientras la producción aumenta. El costo promedio de producción por kg de 
miel fue de USD $ 2.32 ctvs. Este valor se obtuvo de una muestra de 49 apiarios entre 1 a 
400 colmenas ubicadas en la provincia de Pichincha. Con este estudio, se espera que se 
puedan establecer políticas públicas dirigidas a incentivar la formación de asociaciones de 
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apicultores a fin de aprovechar las economías de escala y mejorar el desempeño 
económico de la producción de miel en el Ecuador, promoviendo así el desarrollo 
económico del país. 




In Ecuador, the beekeeping sector has not developed due to the lack of incentives from 
private companies and the public sector. Another factor that affects Ecuadorian beekeeping 
is that its production is informal without having precise information on the real costs of 
production that allow beekeepers to make decisions regarding the optimal size of 
production. In this context, here the honey production schemes in Ecuador are analyzed 
and then, based on surveys of beekeepers in the province of Pichincha, the average cost 
of production of one kilogram (kg) of honey is calculated. According to the results obtained, 
it was observed that both the variable and fixed costs tend to be higher as the size of the 
apiaries is larger. However, it was also observed that there are economies of scale that the 
cost of production per kg of honey, costs are reduced while production increases. The 
average cost of production per kg of honey was USD $ 2.32 cents. This was obtained from 
a sample of 49 apiaries between 1 to 400 hives located in the province of Pichincha. With 
this study, it is expected that public policies can be established aimed at encouraging the 
formation of beekeepers’ associations in order to take advantage of economies of scale and 
improve the economic performance of honey production in Ecuador, thus promoting the 
economic development of the country. 




En Ecuador la apicultura ha sido una actividad que se ha caracterizado por ser realizada 
de forma artesanal y en pequeña escala por habitantes de zonas rurales, mediante 
pequeños y medianos apicultores (Vivanco et al. 2020). Esta actividad agrícola nunca ha 
tenido especial atención a lo largo de la historia, por lo que no se ha explotado al máximo 
todo su potencial El desarrollo lento y primario de la Apicultura en Ecuador se debe en gran 
parte a la poca inversión de la empresa privada y del Estado. Con el paso de los años se han 
ido aplicando técnicas muy básicas para el manejo de las colmenas y la recolección de miel, 
las cuales han sido instruidas por diferentes organismos apícolas (Jordán 2016). La década 
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de los noventa fue crucial para su desarrollo en Ecuador, sin embargo, en los años 
posteriores fueron desapareciendo los programas gubernamentales de apoyo a esta 
actividad (Vivas Espinosa 2015) al punto que la producción de miel en el país ni siquiera 
satisface la demanda interna y por ello debemos importar este producto desde Argentina, 
Chile y China (Vivanco et al. 2020). 
Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, poseyendo una 
riqueza floral que se puede utilizar en la producción de miel (Cabrera 2007). De acuerdo 
con el Programa Nacional de Salud Apícola, dirigido por la Agencia de Regulación y Control 
Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD), las actividades apícolas en Ecuador se concentran 
principalmente en la sierra central y norte (AGROCALIDAD 2016). En estas regiones existe 
una abundancia floral que permite a las abejas usar diferentes tipos de flores durante todo 
el año y así producir variedades de miel tanto específicas como de floraciones inespecíficas 
con características únicas (Cabrera 2007). En efecto, recientes estudios evidenciaron la 
calidad y propiedades biológicas de la miel de abeja producida en Ecuador, donde las 
principales mieles monoflorales producidas en el país (aguacate, nabo y eucalipto) han 
demostrado cumplir con los parámetros de calidad internacionales además de mostrar 
importantes actividades biológicas (Bobis et al. 2020; García-Tenesaca et al. 2018; Valdés- 
Silverio et al. 2018). 
En los últimos años se ha prestado un mayor interés por parte del gobierno central hacia 
este sector gracias a la inclusión por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería de un 
plan de apoyo y desarrollo apícola en su Plan Estratégico Institucional con el objetivo de 
“fomentar la transferencia de tecnología para el desarrollo de políticas de polinización, 
comercialización, investigación para incrementar la producción apícola, a fin de satisfacer 
la demanda interna y generar condiciones favorables para la exportación de excedentes 
de producción con calidad diferenciada y alto potencial competitivo” (Ministerio de 
Agricutura y Ganadaría 2017). Por otro lado, también se aprobaron las Guías de Buenas 
Prácticas Apícolas que buscan establecer las especificaciones técnicas necesarias para 
implementar procesos óptimos a lo largo de la cadena de producción, orientadas a 
asegurar la inocuidad de los productos, la protección del ambiente, la salud y la seguridad 
de las personas que intervienen directamente en el proceso productivo, así como las 
comunidades que viven en los alrededores (AGROCALIDAD 2015). 
Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería “el Ecuador tiene tremendo potencial para 
la apicultura; son 200 mil colmenas y en la actualidad tenemos apenas 912 explotaciones 
apícolas con 12.188 colmenas catastradas” (Ministerio de Agricultura y Pesca 2015). El 
consumo nacional de miel de abeja en Ecuador es de aproximadamente 601 toneladas 
métricas por parte de la industria y la población del Ecuador, demanda que no puede ser 
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satisfecha con la producción actual, con un déficit nacional de 476.7 toneladas métricas, lo 
que obliga a recurrir a la importación del producto. Por otro lado esta deficiencia se atribuye 
a los altos costos en la producción del producto a nivel nacional lo que implica que el 
mercado no tenga suficientes incentivos para desarrollarse. De ahí que uno de los aspectos 
fundamentales para potenciar la producción apícola nacional consiste en evidenciar el 
costo de producción real de la miel de abeja en Ecuador para que a partir de ello, las 
organizaciones competentes puedan establecer políticas públicas efectivas para incentivar 
su producción. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo hacer un 
análisis de los costos de producción de miel de abeja en la provincia de Pichincha, Ecuador, 
segmentando los apiarios según la cantidad de colmenas por apicultor con vistas a 
establecer un patrón de gastos relacionado con el número de colmenas y apiarios. 
 
MÉTODOS 
Recolección de datos 
La obtención de datos se logró a través de una encuesta por muestreo estadístico 
estratificado. En la encuesta se tomó en cuenta la infraestructura, capacidad de producción 
del apiario, los gastos derivados de varias erogaciones y los ingresos por venta, tomando 
en cuenta metodologías previamente descritas para este mismo fin (Magaña Magaña and 
Leyva Morales 2011). Las encuestas se hicieron a un grupo significativo de productores de 
la Provincia de Pichincha, el cual constó de 49 apiarios de diferentes tamaños según el 
número de colmenas. 
La variable más significativa asociada a la muestra fue la productividad de miel por colmena 
y esta se tomó en cuenta ya que es la de mayor importancia para analizar los ingresos, la 
rentabilidad y los costos de producción. La encuesta a los productores se realizó durante 
la temporada de cosecha y todos los datos que se obtuvieron fueron registrados y 
procesados en una hoja de cálculo del programa Excel. 
Con la obtención de los datos procesados, se segmentó a los apiarios según la cantidad 
de colmenas, como sugiere la Red Nacional de Centros de Gestión y el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario de Chile, de la siguiente manera: 
1 – 20 colmenas => Segmento Pequeño 
21 – 50 colmenas => Segmento Pequeño-Mediano 
51 – 100 colmenas => Segmento Mediano 
101 – 250 colmenas => Segmento Mediano-Grande 
251 – 500 colmenas => Segmento Grande  
Definición de los costos 
Dentro del análisis de los costos de producción de la apicultura en el Ecuador, podemos 
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observar que estos se clasifican en costos variables y costos fijos. Por un lado, los costos 
variables son los gastos que varían de acuerdo con la proporción de la actividad de una 
empresa. A continuación se describe como se realizó la clasificación. Los servicios básicos 
como agua, luz y tratamiento sanitario se consideran variables porque depende de la 
producción total mensual, esto significa del tiempo que fueron empleados para la 
producción. El alquiler de vehículo y combustible se encuentran en este segmento de 
costos porque el uso del vehículo depende de la utilización diaria, semanal o mensual. De 
igual manera, los gastos de movilización (trashumancia) y costos de recursos humanos 
(trashumancia) son variables porque depende del productor las veces que realice la 
trashumancia de su producción. El reemplazo de cera y el alimento son costos que 
dependen del tamaño de la colmena, esto quiere decir de la cantidad de abejas productoras 
de miel. Por último, la sala de extracción en algunos segmentos es considerado como costo 
variable y en otros como costo fijo, ya que en los segmentos más pequeños que no poseen 
una sala de extracción propia, estos productores se ven en la necesidad de alquilar por la 
cantidad de litros que deseen producir. 
Por otro lado, los costos fijos son aquellos gastos que la empresa debe pagar 
independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca debe 
pagarlos. La clasificación se realizó de la siguiente manera. El costo de arriendo, la mano 
de obra y el costo de vehículo propio son fijos porque se deben cubrir quincenal o 
mensualmente. La depreciación de equipo e infraestructura son cargos que se deducen 
anualmente por el desgaste de los bienes de capital. Y por último, se encuentra el 
desgaste/reemplazo de reinas, éste es un costo fijo porque se debe reemplazar por la 
muerte o enfermedad a las abejas reinas de las colmenas. 
Por otro lado, los costos fijos son aquellos gastos que la empresa debe pagar 
independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca debe 
pagarlos. La clasificación se realizó de la siguiente manera. El costo de arriendo, la mano de 
obra y el costo de vehículo propio son fijos porque se deben cubrir quincenal o mensualmente. 
La depreciación de equipo e infraestructura son cargos que se deducen anualmente por el 
desgaste de los bienes de capital. Y por último, se encuentra el desgaste/reemplazo de reinas, 
éste es un costo fijo porque se debe reemplazar por la muerte o enfermedad a las abejas 
reinas de las colmenas. 
Por cada uno de los segmentos previamente definidos se calculó el costo por kilogramo de 
miel utilizando la siguiente fórmula:  
 
Costo por kg de miel =     Costo total de la producción                                                   [1] 
                                              Producción por colmena en kg 
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El vocabulario empleado para el análisis de los datos se muestra a continuación: 
 
Producción/Colmena kg. Cantidad de kilogramos de miel que produce la colmena 
Colmena/Apiario Número de colmenas en el Apiarios 
Remplazo de cera Recuperar la cera de los panales viejos 
Alimento Azúcar, entre otros 
Tratamiento sanitario Proceso de limpieza y salud de los apiarios 
Agua, Luz Servicios básicos 
Combustible/Gas Combustible de los vehículos y tanques de gas 
Alquiler vehículo Pago por alquiler de vehículos 
Gastos de movilización 
(trashumancia) 
Movilización para la trashumancia 
Costos de recursos 
humanos (trashumancia) 
Pago de las personas que realizan la trashumancia 
Salas de extracción Lugar donde se extrae la miel 
Medidas de biodiversidad Medidas para preservar el medio ambiente 
Costo de arriendo Pago del arriendo 
Mano de obra/Salarios Salarios 
Costo de vehículo propio Pago por compra de vehículos 
Depreciación de equipo e 
Infraestructura 
Depreciación de activos 
Desgaste y reemplazo de 
reinas 
Adquisición de nuevas abejas reinas 
 
RESULTADOS 
De acuerdo con los resultados obtenidos, los apiarios estudiados se distribuyeron entre los 5 
segmentos previamente definidos: pequeño (1 – 20 colmenas), pequeño - mediano (21 – 50 
colmenas), mediano (51 – 100 colmenas), mediano – grande (101 – 250 colmenas) y grande 
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Tabla 1. Costos de la producción apícola de un segmento pequeño (1 – 20 colmenas). 
 
 
En la Tabla 1 se observan los costos de producción de diecisiete (17) apiarios del segmento 
de 1 – 20 colmenas donde la producción total de miel fue de 328.21 kg, que corresponden a 
once (11) colmenas en promedio por cada apiario. Los costos variables más altos para la 
producción de miel correspondieron a gastos de movilización por trashumancia (USD $ 51.80), 
alimento (USD $ 47.80) y reemplazo de cera (USD $ 47,6). Estos representaron el 55 % del 
total de costos variables. La trashumancia representó el costo más alto ya que en este 
segmento los productores son pequeños puesto que tienen menos ingresos y una 
infraestructura poco desarrollada conllevando a que las colmenas deban ser reubicadas en 
diferentes sitios por motivos climáticos, geográficos y disonibilidad floral. En lo que respecta a 
servicios básicos y combustible, se observó un total de USD $ 43.30, que se reparten en 
gastos para el servicio de agua, luz y combustible para los vehículos de transporte. En cuanto 
a la sala de extracción, ésta no está considerada como inversión fija porque dicha sala no es 
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En la Tabla 2 se observan los costos de producción de catorce (14) apiarios del segmento de 
21 – 50 colmenas donde la producción total fue de 685.44 kg de miel, que corresponden a 
treinta y cuatro (34) colmenas en promedio por cada apiario. Los costos variables más altos 
recayeron en el reemplazo de cera (USD $ 208.10), alimento (USD $ 145.00) y luz (USD $ 
82.30), representando el 66 % de los costos variables totales. El reemplazo de cera fue el 
costo más alto ya que en cada cosecha realizada, la cera se desprende de la colmena casi 
en su totalidad, por lo que se incurren en altos costos con el objetivo de que las colmenas se 
encuentren en óptimas condiciones. En lo que respecta a servicios básicos y combustible, el 
valor que resulta de dichos gastos fue de USD $ 167.60. Haciendo énfasis en el pago de la 
luz, es importante indicar que este corresponde al costo más alto, ya que ésta se utiliza 
considerablemente en las salas de extracción de miel. Tal como se ha indicado, la sala de 
extracción no está incluida como activo de inversión fija, una vez que hay salas propias y 
alquiladas. Respecto de los costos fijos, el costo más alto corresponde a la mano de obra, con 
un 91 % del total (USD $ 601.30). El costo de arriendo de instalaciones mantuvo la misma 
tendencia, con un valor de USD $ 47.10 por año. El costo total de producción en este 
segmento fue de USD $ 1947.80 con una rentabilidad de USD $ 794.00 y el costo por kg de 
miel fue de USD $ 2.80. 
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Tabla 3. Costos de la producción apícola de un segmento mediano (51 – 100 
colmenas). 
 
Por su parte, la Tabla 3 muestra los costos de producción de once (11) apiarios del segmento 
de 51 – 100 colmenas donde la producción total alcanzó los 1310.21 kg de miel, que 
corresponden a ochenta y siete (87) colmenas en promedio por cada apiario. Los costos 
variables más altos corresponden a alimento (USD $ 236.40), reemplazo de cera (USD $ 
76.70) y alquiler de vehículo (USD $ 69.90). Estos valores conforman el 61 % de los costos 
variables totales. El alimento fue el costo más alto, el cual consta de azúcar, harina de soja y 
huevo en polvo; de igual manera, el costo del alquiler del vehículo para transporte en general 
fue alto ya que la mayoría no posee vehículos de su propiedad, por lo que deben incurrir en 
este gasto para la trashumancia. En relación al costo de los servicios básicos y combustible, 
juntos sumaron un resultado de USD $ 98.20. Estos costos indicados, en comparación con 
los segmentos descritos, son mucho más reducidos. De acuerdo a los costos fijos para este 
segmento, el valor más alto correspondió a la mano de obra, con un 66 % del total (USD $ 
1527.80). Teniendo en cuenta estos datos, el costo total de producción fue de USD $ 2923.70 
con una rentabilidad de USD $ 2317.00 y el costo por kilogramo de miel en este segmento fue 
de USD $ 2.17.  
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En el caso de los costos de producción del segmento mediano – grande (101 – 250 colmenas) 
de cinco (5) apiarios (Tabla 4), la producción total de miel fue de 3284.00 kg, que 
corresponden a seiscientos trece (613) colmenas en promedio por cada apiario. Los costos 
variables más altos correspondieron a alimento (USD $ 195.20) y remplazo de cera (USD $ 
186.30), conformando el 66 % de los costos variables totales. El alimento (azúcar, harina de 
soja y huevo en polvo) fue el costo más alto. Por otro lado ya no existe el costo del alquiler 
del vehículo, porque en en este segmento los productores ya poseen vehículos propios y 
practican la trashumancia usualmente, por este motivo se puede observar que los gastos por 
la misma son bajos (USD $ 65.00). El análisis de gastos en  servicios básicos y combustible 
arrojó un total de USD $ 36.00, los cuales son mucho más bajos con respecto a los anteriores 
segmentos. En lo que respecta a costos fijos, el costo más alto fue el relacionado con la mano 
de obra, representando un 71% del total (USD $ 4410.00). En este segmento, el costo total 
de producción fue de USD $ 6752.4 con una rentabilidad de $6383.6, mientras que el costo 
por kg de miel fué de USD $2.03. 
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Tabla 5. Costos de la producción apícola de un segmento mediano – grande (251 – 
500 colmenas). 
 
De igual manera, la Tabla 5 muestra los costos de producción de dos (2) apiarios del segmento 
grande (251 – 500 colmenas) donde la producción total fue de 4216.00 kg de miel, que 
corresponden a trescientos veinte (320) colmenas en promedio por cada apiario. Los costos 
variables más altos fueron aquellos relacionados con el alimento (USD $ 350.00), gastos de 
movilización: trashumancia (USD $ 225.00) y remplazo de la cera (USD $ 225.00). Estos 
conforman el 81 % de los costos variables totales. Lo que más llama la atención, es que ya 
no existe el costo de la salas de extracción porque este segmento tienen salas de extracción 
propias, y no se debe pagar alquiler. En lo que respecta a servicios básicos y combustible, el 
total de gastos fue de USD $ 42.30, que se reparten en gastos para el servicio de agua, luz y 
combustible para los vehículos de transporte. En lo que respecta a costos fijos, el costo más 
alto fue de mano de obra con un 68 % del total (USD $ 4500.00). En este segmento, el costo 
total de producción fue de USD $ 7640.70 con una rentabilidad de USD $ 9223.33 y un costo 
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Tabla 6. Costos de producción según segmento apícola 
 
En general se observa que el costo de producción por kilogramo de miel se reduce mientras 
la producción aumenta (Tabla 6). Así mismo se puede notar que para los segmentos pequeños 
y medianos, el costo fijo representa alrededor del 30% del costo total mientras que para los 
segmentos grandes, este costo se reduce considerablemente, lo cual demuestra claramente 
el efecto de las economías de escala. Así mismo, el margen de utilidad es bastante 
considerable, lo que convierte la producción de miel en un negocio altamente rentable 
especialmente en los segmentos de más de 50 colmenas.  
 
DISCUSIÓN 
De acuerdo con los resultados, en general se observó que tanto los costos variables como los 
fijos tienden a ser más altos a medida que el tamaño de los apiarios es mayor. Con lo que 
respecta al tratamiento sanitario, agua, luz y combustible/gas los costos son muy bajos en los 
segmentos mediano – grandes y grandes, dado que la cantidad de horas de trabajo es menor 
que en los segmentos más pequeños; esto quiere decir que los productores mediano-grande 
y grande dedican menos horas a la extracción de miel porque tienen mayor mano de obra y 
mejor infraestructura. En el caso del alquiler del vehículo y salas de extracción los costos van 
decreciendo mientras mayor es el segmento, ya que los productores más grandes ya poseen 
vehículos y salas de extracción propias, y no es necesario su alquiler. Por otro lado, en los 
costos fijos, existe una tendencia que a mayor tamaño del apiario, más alto es el costo de los 
salarios, lo que se puede explicar teniendo en cuenta el número de colmenas ya que se 
necesita más mano de obra calificada para la extracción de miel. Un estudio que buscó 
determinar y analizar el nivel y la estructura del costo y la rentabilidad del proceso de 
producción de la miel de abeja en siete de los principales estados productores de miel en 
México, concluyó que los costos de producción de la miel en estos estados se compuso 
principalmente por el costo variable (67.1%) cuyos principales rubros fueron la erogación para 
Segmento Costo fijo 
Costo 
variable Costo total Rentabilidad 
Costo 
unitario 
1 al 20   $     268,41   $        635,92   $     904,33   $     408,49   $             2,75  
  30% 70% 100% 45%   
21-50  $     659,03   $     1.288,78   $  1.947,81   $     793,96   $             2,84  
  34% 66% 100% 41%   
51-100  $     626,11   $     2.297,56   $  2.923,67   $  2.317,16   $             2,17  
  21% 79% 100% 79%   
101-250  $     582,38   $     6.170,03   $  6.752,41   $  6.383,59   $             2,03  
  9% 91% 100% 95%   
251-500  $     997,30   $     6.643,37   $  7.640,67   $  9.223,33   $             1,84  
  13% 87% 100% 121%   
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el pago de mano de obra y compra de insumos alimenticios, mientras que en el caso de los 
costos fijos (32.9%) el principal valor lo constituyó la depreciación en infraestructura (23.3%) 
(Magaña Magaña and Leyva Morales 2011). Por otro lado, los mismos autores concluyeron 
que esta actividad fue rentable justificado en que lo invertido supera la recuperación que se 
obtendría en pagarés de renta. Los resultados obtenidos en este estudio se corresponden con 
los datos presentados para México en cuanto a estructura de costos de producción apícola y 
rentabilidad, aunque para segmentos grandes el peso de los costos fijos cae por debajo del 
20%.  
Respecto al costo de producción por kg de miel, se observó que existió economía de escala, 
los costos se reducen mientras la producción aumenta. Sin embargo, entre el segmento 1 y 2 
hay una diferencia de USD 0,09 ctvs., la cual se puede atribuir a un error de recolección de 
datos de los productores, ya que la tendencia se cumple en los demás segmentos. Hay una 
diferencia de USD 0,91 ctvs. entre el primer y el último segmento, lo que significa un 
decremento de casi USD $ 1.00. 
 
CONCLUSIONES 
Ecuador tiene un sector apícola en potencia con una capacidad para desarrollar 200 mil 
colmenas.  El costo promedio de producción por kg de miel fue de USD $ 2.32 ctvs., este se 
obtuvo de una muestra de 49 apiarios entre 1 a 400 colmenas localizadas en la provincia de 
Pichincha. Como principales costos variables se identificaron el remplazo de cera, alimento, 
tratamiento sanitario, agua, luz, combustible/gas, alquiler vehículo, gastos de movilización 
(trashumancia), costos de recursos humanos (trashumancia), sala de extracción y medidas 
de biodiversidad. Dentro de costos fijos se destacaron los costos de arriendo, mano de 
obra/salarios, costo de vehículo propio, depreciación equipo e infraestructura, 
desgaste/remplazo de reinas.  
El aumentar el número de colmenas tiene varias ventajas, principalmente la reducción 
considerable en el costo por kg de miel. En este sentido, las asociaciones cumplen un papel 
importante dentro del sector apícola en Pichincha y en el país, ya que ofrecen a los pequeños 
productores mejores oportunidades de mercado; de igual manera ayudan a reducir costos 
fijos ya que permiten compartir el uso de ciertos insumos y ejercer algún tipo de poder en el 
mercado de factores. También se incrementa el margen de ganancia de los actores de una 
cadena de producción. Esto adquiere mayor importancia cuando se entiende que el ingreso 
extra puede ser destinado a la investigación, tecnologías nuevas y nueva infraestructura. Se 
comprueba que existe economía de escala en el sector apícola en el Ecuador ya que a mayor 
escala del productor, menor es el costo promedio de producción.  
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Existe una diferencia de USD $ 0,91 ctvs del segmento pequeño al grande. A pesar de que 
en el segundo segmento el costo de producción es mayor con respecto al primero, pero esto 
puede ser debido a distintos errores en la recolección de datos. Por lo tanto, se requiere de 
un estudio más profundo para poder corroborar esta conclusión. Por otro lado, se evidencia 
la necesidad de aprovechar los rendimientos de escala que posee el sector apícola y la curva 
de experiencia de aquellos apicultores que tienen más tiempo en el negocio de la extracción 
de miel de abeja para la formación de nuevas asociaciones a lo largo del país para mejorar el 
rendimiento del sector. 
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